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A ruicharis chilensis ..
Matthewsii ... . ..






























cretata ... . ..
cuatrecasasii .
chaquirensis .













mucronatum .,. ... . ..
Calpidisca amethystina ...









































































Droseraceas de Colombia .. ..
DUGAND,A. (Arts.) .... 187,
















































Enslenia oolubilis . o. •• 404
FERNANDEZ-Po, A. (Arts.) ., 5, 219
Fischeria blepharopetala ., .. 413
calycina 413
calycina 413
colombiana ... ... 414






Gonolobus altiesimue .. 423
filiformi« ... ... ... 407






Huilaea macrocarpa '0 303
Ibatia alb if 10m ... ... ... .. 435
fimbriata .. 436
maritima 0 • 0 ••• ••• 437
Irmiechia aristata ... 444
Lechmostoma maritimttm .. .. 437
Lentibula riaceas de Colombia y
Peru. .. ... ... ... ... ... 5
Luchia Berteroniana . o. .• .• 107
Macroscepis .... . o. .., 416
Macroscepis barbata 419
hirsuta '" 418








inelegans 0 o. 0" ••• •• 426,
macrophylla .. 0 •••
maculata , .
mollissima .
robinsonri ... ... . ..
undulata ... 0" ••• '0' ••
xerohylica . 0" •••
Matelea albiflora .. 0
fimbriata 0" ••••••• ,
hirsuta ., 0 '" •••
maritima 0 •••
pi'nguif'olia .. 0
planiflora ... ... ..
viridiflora .
Melastomataceae, inflorescen-
cias .. 0 0" 0.0 0"
Meriania Steyermarkii ..
M etaplexis fimbriate .
Metastelma aristatum .
atrovirens . , .
berterianum . ..
campanulatum .. , .. ..
eliasianum . ... . ..
ovatum .. 0 • o. 0.0
pallidum .
parviflorum . ..
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Orchyllium alpinum ... . ..
Oxypetalum berterianum ..
Palmeras (las) y la Tierra
Passiflora crispolanata
boyacana ,.
Pliilibertello. ovalifolia . ..
Philot.ria gTanatensis .. ..
guyanensis
or-inocensis






























































Sertula Florae Colombiae. 85,
233,
Setiscapella pusilla ... ..
eubulata ... ... . ..



























f ornicata ... ... ... ..
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gomezii 37 vaT. natans .. . ... .. . ·. 69
gracilis 69 peltata ... 48
grandillora 28 pumila ... 69
gayana 69 punctifolia 79
hispida 35 pusilla ... 63
jamesoniana .. . 31 schultesii .. . .. . ... .. . · . 39
juncea .. . .. . .. . 44 secunda ... 69
laciniata 57 setacea ... 65
laxa .. . 50 ehimper! ... 31
leptantha .. . .. . .. . .. . ·. 63 simulans ... 57
longeciliata .. . .. . . .. .. . 57 spatulata ... 45
macrorhsrncha .. . .. . . . · . 69 spirandra .... 69
micrantha 79 striata .. . ... 69
mixia 70 subulata .. . .. . ... 65.. .
modesta 45 tenuif olia ... . ... 69.. . .. . .. .
monantha 69 tenuis .. . .. . .. . .. . ... ·. 69... . .. .
montana 28 tenuiscapa 65.. . ... .. .
neottioides 59 tenuissima 52...




ve1'apazensis ... 31.... 79
ve1'sicoI01' ... . ... 45
oligosperma ... 70
oliverana .. . ... .. . .. . ·. 61 Vincetoxicum lasiostomum 414
parkeriana 69 pinguifolium ... 440
pollens ... 69 »iridi] I,orum . .. 443
GENETICA
Dominant Lethals in Drosophi-
la .
HOENIGSBERG, A. J. (Art.) ...
129
129
& CHESNE, A. J. & BAUTISTA,
E. (Art.) .





DURAN S., L. G. (Art.) ..... 137 Plataforma Continental del Ca-
ribe . 137
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Chelidae .
MEDEM, F. (Art.)















Do.eupterus e. ega .
Estudios Mastozool6gicos Co-
lombianos, 1. ... ... ... ..
HERNAND"CZ-C. J. & BARRIGA-B.
E. (Art.) . , .
Lasiurus e. ega .
Mazama g ouazoubira :medemi.
Atticora f'asciata . ..
Attrla sp. spadiceus ..

















242 Midas goeldii 367
483 weclcleli ... 367
Nycticejus ega ... 247
365 Nyctinomops europe ... .. . . . 253
367 yucatanica ... .. . .. . . .. 253
367 Sciurus aestuans georgihernan-
367 dezi .. . , .. . .. .. . .. . .. . 484
246 Tadarida laticaudata europs .. 253
246 1. ferruginea ... 252
247 1. laticaudata , .. 254
1. macarenensis ... 249
241 1. yucatanica .. . ... 253
Vampyrops dorsalis . ... ... . 245
365 lineatus ... .. . 245
247 oraius ... .. . 246





Ayes de Puerto Asis ..
. del Vaupes .
379
151
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Bartramia longicauda 155
Brotogeris cyanoptera 381
Bucco c. capensis 160
Cacicus c. cela ... 391
h. haemorrhous 178
Capito niger macintyrei "," 382
Cephalopterus o. ornatus .' 171
Chloroceryle a. americana 159
Cissopis I. leveriana ... .. 390
Coccyzus melacoryphus 381
Columbirra m. min uta 380
Corythopis torquata saraya-
cuensis '" ,.. 170
Crotophaga ani .. .,. 381
major ... 157
Crypturellus undulatus yapur'a 380
Cyanerpes cyaneus dispar ,., 177
Cyanocompsa cyanoides roths-
chHdii ... .., ... ... .., 180





tus . , . . .. '" ... .. 161
Dolichonyx oryZl'vorus ,.. ,.. 178
Elaerui!a parvirostrie ,.. .. 387
ruficeps .. , ... ... .., 176
Elanoides forficatus yetapa ,. 154
Emberizoides herbicclaa.puren-
sis ,.. .., ... ... ... ... 181
Empidonomus a, aurantio-atro-
cristatus ... ... 386
varius .,. 173
Euscarthmornis z. zosterops .. 176
Florida caerulea caerl1lescens. 154
Formicarius analis zamorae .. 384
Formicivora grisea rufiventris 167




lis ... ... ... ... ". .,.
Habia rubica rhodinolaema
Ha.rpagus b. bidentatus ".
Hylocharis cyanus viridiventris
Hylophilus h. hypoxanthus .,.
Hypocncrrris cantator f'lavescens
Legatus I. leucophaius ".
Leptotila rufaxilla dubusi. 155,
Machaeropterus regulus strio-
latus" '" , .....








Myrmotherula b. brachyura "
e. erythrura ... ... .., ...
hauxwelli suffusa , ,. .,. ..
menetr-iesii pallida ....
obscura ... . ..
Neoctantes niger
Neopelma ch rysocephal urn
Notiochelidon cyanoleuca pata-
gonica ... . .....
Nyctiprogrie la tif'ascia
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Pachyrarnphus castaneus satu-
ratus .. ... ... ... ... ... 171
Percnostola rufifrons minor .. 168
Phaetornis b. bourcie ri 158
malaris insoljtus ... 158
Phlegopsis e. erythroptera 170
Phloecoceastcs r. ru bricollis .. 160
Piaya melanogaster ochracea 156
Piculus f'lavigula ... ... 160
Picumnus aurifrons lafresnayei 382
Pitangus s. sulphu ratus .. ... 387
Pithys albifrons peruvian a, al-
bif.rons ... ... ... ... 168
Platyrinchus satu ratus .. 175
senex griseiceps ... ... 175
Psarocolius a. angustif'rons 391
Pteroglossus plur icinctus .. .. 382
Ramphocelus c. carbo 390
nigr ogularis .. ... 390
Reinar da squamata semota 157
Rhegrnatorhina cnistata .. 169
Schifforn.is turdinus amazonus , 172
Sclerurus rufigularis fulvigu-
laris .. ... ... ... ... ... 164




c. castaneivent.ris .. 392
lmeola ... ... ... 18&
Synallaxis rutilans caquetensis 163
Tachycineta albiventer ... ... 388
Tachyphonus phoeniceus .. .. 179
Tanagra Ianitrostris melanura 389
'I'angara c. cayana ... ... 179
sch. schrankii 389
Tersina viridis occidentalis .. 179
Thamnomanes caesius glaucus , 183
Thraupis virens coelestis .. .. 390
Threnetes leucurus cervinicau-
da .. .... ... ... ... ... 158
Tityra inquisitor buckleyi, albi-
torques ... ... ... ... ... 385
'I'odirostrum chrysocrotaphum
gutta tum 176
latirostre mituense .... ... 269
Tolmomyias f1aviventris vinidi-
ceps ... ... 387
Tringa f1avipes 155
Trogon m. melanurus 159
Turdus ignobilis debilis 389
Tyranneutes stolzmanni 172













Zonotrichia capensis roraimae. 181
